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Daripada kajian yang telah dibuat ini, didapati pelbagai reaksi telah ditonjolkan
oleh para remaja. Mengikut pengamatan gerak geri dan tingkah laku mereka daripada
soalan-soalan yang diberikan dapat diketahui perasaan rnereka terhadap iklan minuman
bergas Coca-Cola Chup!. Iklan tersebut dirasakan boleh rnenirnbulkall reaksi yang pel-
bagai kepada sasaran iklan rnernandangkan produk il.u sangat terkenal.
Kategori remaja yang pelbagan telah dibahagikan kepada bersekolah, mengang-
gur, berkelja dan cialam kategori berpendidikan tinggi atau tidak berpendidikan juga
diambil kira. Setiap kategori daripada remaja tersebut telah rnernberikan reaksi yang pel-
bagai dalam penerima~n iklan tersebut.
Daripada pandangan dan reaksi yang diberikan, penting bagi pengiklan mengam-
bil sam pendekatan dan peka untuk membuat beberapa penyesuaian secara universal
kepada sasarannya. Maksudnya, iklan yang dibuat boleh diterima oleh kebanyakan rema-
ja. Bukan sahaja golongan bandar, malah rernaja karnpung atau luar bandar sekali pun.
Menurut penulis Norzieyatun Mohd Yahya yang telah rnenulis di dalam rnajalah
Jelita rnengatakan bahawa bahawa 'rarnai orang merungut banyak penyuntingan dibuat
kepada rancangan kegernaran untuk memuatkan iklan... ' di sini, iklan boleh dianggap
sebagi sesuatu yang membosankan kepada para penonton televisyen. Oleh itu, reaksi
remaja perlu dikenal pasti sebagai salah satu cara bagi membantu pengiklan mencari
altematifyang boleh mengubah tanggapan masyarakat terhadap iklan khasnya iklan tele~
vlsyen.
Apabila kelemahan dikesan dan kelebihan diketahui daripada reaksi dan pandan-
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gan sasaran iaitu remaja khasnya untuk iklan Coca-Cola Chop!, maka sam kesimpulan
dibuat. Di sini persoalan utamanya, bolehkah iklan berkonsepkan barat dan bandar akan
menimbulkan reaksi positifdi kalangan remaja luar bandar. Apakah keadaan h.nar bandar
sekarang lebih terdedah dengan cara hidup bandar dan senang menerima keadaan
demikian.
Kaedah kajian ini ialah dengan menggooakan pengamatan dan so~lan edar tmtuk
jawapan mudah berbentuk 'ya' atau 'tidak'. Kedua-dua cara ini membantu untuk menge-
tahui maklum balas sarna ada positifatau negatifremaja terhadap iklan televisyen Coca-
Cola Chop!. Daripada soalan lisan berbentuk hipotesis yang ditanya telah dijawab oleh
remaja di samping gerakgeri dan ekspresi wajah yang menggambarkan maklum balas
positif atau negatif. Begitu juga soalan edar dengan jawapan 'ya' atau 'tidak' akan
menunjukkan mereka menerima atau tidak iklan itu.
Iklan Coca-cola Chop! menggambarkan budaya yang meruntuhkan nilai suci
akhlak remaja. Gambaran iklan itu melihatkan para remaja sedang beratur untuk: mem-
beli tiket sebuah pertunjukan konsert. Malangnya ketika sedang beratur tiket pula
kehabisan. Seorang daripada remaja keluar dan membeli minuman botol Coca-Cola. Di
sini pengarah atau pengiklan ingin mendapatkan mood ceria di mana remaja lelaki dan
perempuan menari-nari sambi! menyanyi. Jika diperhatikan di situ ramai remaja Melayu
beraksi yang sudah tentu beragama Islam. lni bermakna majoriti masyarakat Malaysia
ialah Melayu. Menari-nari di kawasan terbuka, ertinya di hadapan khalayak. Di manakah
perasaan malu mereka, sudah pasti akhlak sebegini tidak elok ditonton. Berkemungkinan
keadaan ini menjadi ikutan remaja.
Apakah hasil kutipan soalan edar dan soalan berbentuk lisan serta daripada
pengamatan yang dibuat ialah negatif seperti yang diramalkan, atau reaksi positifditu!]-
jukkan oleh remaja bagi soalan yang mengatakan bahawa iklan tersebut sedikit sebanyak
membantu kearah keruntuhan kesucian akhlak remaja. Namun hasil kutipan soalan edar
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dan soalan lisan mendapati reaksi yang diberikan ialah positif Kebanyakan remaja mem-
berikan reaksi negatif terhadap soalan lisan.
Daripada j21wapan yang diberikan itu, dapatlah penulis merumuskan bahawa
remaja luar bandar dapat menerima iklan Coca-Coal Chup! dan iklan yang dikatakan
meruntuhkan akhlak remaja adalah tidak benar. Oleh itu, reaksi remaja terhadap iklan
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